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БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИЗДАНИЯ, 
ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 
МЕСЯЦА
МИНСК 2011
00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 
1 465571 
Г 603 
Голенищев, Э. П. Информационное обеспечение систем 
управления : учеб. пособие для студ. вузов / Э. П. Голенищев, 
И. В. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 320 с. : ил. 
В учебном пособии расскрывается роль баз данных как одной 




Евтихов, О. В. Психология управления персоналом: теория и 
практика / О. В. Евтихов. - Санкт-Петербург : Речь, 2010. - 320 
с. : ил.  
В книге последовательно рассматриваются вопросы развития 
теории управления, организационной культуры как 
управленческого ресурса руководителя, взаимосвязи 
организационного руководства и лидерства, а также ряд других 




Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и 
практика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Менеджмент" и "Государственное управление" / А. Т. Зуб. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 398 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются основные теории, 
подходы и принципы принятия управленческих решений в 
коммерческих и некоммерческих организациях, а также в 
организациях системы органов государственного управления. 
4 465203 
М 961 
Мышелов, Е. П. Введение в метрологию, стандартизацию и 
сертификацию качества : [учебное пособие] / Е. П. Мышелов ; 
МАИ (ГТУ). - Москва : КРАСАНД, 2010. - 221 с. : ил.  
В учебном пособии изложены основы теории измерений и 
метрологии, цели и научно-технические принципы 
стандартизации, представлены схемы сертификации качества с 




Наливайко, Г. М. Управление качеством : учеб. пособие для 
слуш. системы повыш. квалиф. и переподгот. кадров АПК / Г. 
М. Наливайко, А. Л. Кузнецов, И. Н. Фурс ; под общ. ред. Г.М. 
Наливайко. - Минск : ФУАинформ, 2010. - 254 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются эволюционные аспекты и 
методологические основы качества, содержание современных 
тенденций управления качеством, вопросы создания и 
внедрения систем менеджмента качества в организации, 
раскрывается суть сертификации и аудита, а также 
экономическая сторона качества. 
6 465552 
Н 506 
Немогай, Н. В. Управление качеством. Менеджмент качества : 
ответы на экзаменационные вопросы / Н. В. Немогай. - Минск : 
ТетраСистемс, 2010. - 171 с. : ил.  
Раскрыты базовые понятия, проблемы и инструменты 
маркетингового подхода к управлению качеством 
(менеджменту качества), реализации основных бизнес - 
функций и процессов. 
3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 
Страхование. Образование. Этнография 
1 464374 
А 23 
Агабекян, Р. Л. Институциональная экономика: бизнес и 
занятость : учеб. пособие / Р. Л. Агабекян, Г. Л. Баяндурян. - 
Москва : Магистр, 2010. - 462 с. : табл.  
Рассмотрены актуальные институциональные и социально-
экономические вопросы политики занятости в развитых и 




   Глобализация мирового хозяйства : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по экономич. спец. / МГУ им. М.А. 
Ломоносова, Экономич. факультет; под ред. М.Н. Осьмовой, 
А.В. Бойченко. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 376 с.  
В учебном пособии рассматриваются сущность, факторы, 
формы проявления и социально-экономические последствия 
глобализации мировой экономики, эволюция роли государства 
и международных экономических организаций, а также 




Глущенко, В. В. Кризисология: общая теория кризиса, образ 
посткризисного будущего, рисковая теория фирмы, парадигма 
управления рисками / В. В. Глущенко. - Москва : ИП 
Глущенко В.В., 2011. - 80 с.  
Целью настоящего издания является разработка общей теории 
кризиса как социально-экономического явления, дальнейшее 
теоретическое осмысление такого социально-экономического 
явления как кризис, разработка системно-управленческого 
подхода в кризисологии. 
4 464373 
Г 726 
   Государственное регулирование рыночной экономики : 
учебник / В. Н. Архангельский [и др.] ; под общ. ред. В.И. 
Кушлина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Изд-во РАГС, 
2010. - 616 с.  
В учебнике дано систематизированное изложение основ 
теории, методологии и достижений практики государственного 
регулирования современной рыночной экономики. 
5 464366 
К 823 
   Кризис: что важно знать руководителю (+ CD) / А. Д. 
Александров [и др.] ; [под ред. А.В. Соколовой]. - Москва : 
КНОРУС, 2010. - 356 с.  
Книга посвященна эффективному управлению на предприятии 
в условиях кризиса. 
6 464351 
М 597 
Микрюков, В. Ю. Безопасность в техносфере : учебник для 
студ. высш. проф. образования / В. Ю. Микрюков. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - (Вузовский учебник). 
Рассмотрены физиологические основы и классификация 
трудовой деятельности, проанализирован режим труда и 
отдыха, приведены мероприятия по повышению 
работоспособности и профилактике утомления, изложены 




Райзберг, Б. А. Прикладная экономика : учебное пособие / Б. 
А. Райзберг. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 
320 с. : ил.  
В книге изложены достижения экономической науки и 
практики, изменения и реформы в мировой экономике, 
причины возникновения кризисных ситуаций, изменение 
научных представлений об экономических объектах, 




Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия (+ DVD) 
/ Е. Е. Румянцева. - 4-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 884 
с. : ил.  
В энциклопедии содержится толкование более 3000 терминов, 
представляющих минимум профессионально 
систематизированных экономических знаний, необходимых 
каждому участнику экономических отношений. 
9 464323 
С 232 
   Сборник задач по микроэкономике : к "Курсу 
микроэкономики" Р.М. Нуреева / Р. М. Нуреев [и др.] ; 
[редкол.: Р.М. Нуреев (гл. ред.), Ю.В. Латов, С.М. Пястолов]. - 
Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2010. - 416 с. : ил.  
В книге отражены традиционные и современные разделы 
микроэкономики. В каждой главе даются основные понятия, 
формулы, тесты и примеры решения типовых задач, а также 
дискуссионные вопросы, материалы для самостоятельных 
исследований. К задачам даны развернутые ответы. 
10 464372 
Ф 451 
Фетисов, Г. Г. Региональная экономика и управление : 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Государственное и 
муниципальное управление" / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - 
Москва : ИНФРА-М, 2010. - 416 с.  
В учебнике изложены основы региональной экономики. 
11 464356 
Ф 883 
Фридман, А. А. Экономика истощаемых природных ресурсов : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 
"Экономика" / А. А. Фридман. - Москва : Изд. дом Гос. ун-та - 
Высшей школы экономики, 2010. - 400 с. : ил.  
В книге рассмотрена возможность применения инструментов 
микро- и макроэкономического анализа к исследованию 
вопросов функционирования рынков истощаемых природных 
ресурсов и влияния истощаемых природных ресурсов на 
долгосрочный экономический рост. 
12 464371 
Я 267 
Явчуновская, Р. А. Глобальная и региональная безопасность : 
курс лекций / Р. А. Явчуновская ; Рос. академия гос. службы 
при Президенте РФ. - Москва : Изд-во РАГС, 2010. - 184 с.  
Рассматриваются теоретические основы глобальной и 
региональной безопасности, мировые политические процессы 
и складывающиеся международные отношения, 
прогнозирование международной обстановки, возникающих 




6 Прикладные науки. Медицина. Техника 
1 464435 
А 224 
   Автомобильные двигатели : учебник для студ. вузов, обуч. 
по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Сервис 
трансп. и технологич. машин и оборудования (Автомоб. 
трансп.)" направл. подгот. "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" / М. Г. Шатров [и 
др.] ; под ред. М.Г. Шатрова. - Москва : Академия, 2010. - 464 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). 
Рассмотрены рабочие процессы ДВС и их влияние на 
энергетические, экономические и экологические показатели. 
Описаны современные системы топливоподачи ДсИЗ и 
дизелей, представлены характеристики автомобильных ДВС, 
экологические показатели и принципы управления ДВС. 
Приведены сведения по кинематике, динамике и 
уравновешиванию ДВС. Проанализированы принципы 
конструирования ДВС и особенности их механизмов. Описаны 
работа и особенности системы ДВС. 
2 464287 
А 924 
   Атлас конструкций узлов и деталей машин : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по машиностр. направл. и спец. / Б. А. 
Байков [и др.] ; под ред. О.А. Ряховского, О.П. Леликова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2009. - 400 с. : ил.  
Приведены современные конструкции узлов и деталей машин 
общепромышленного применения. Рассмотрены разъемные и 
неразъемные соединения, передачи зацеплением, валы, 




Буланов, Э. А. Расчет механических передач : [учеб. пособие] 
/ Э. А. Буланов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Вузовская 
книга, 2010. - 200 с. : ил.  
В учебном пособии изложены современные методы расчета 
привода машин, механических передач и их элементов. 
4 464434 
В 676 
Волков, Д. П. Строительные машины и средства малой 
механизации : учебник для студ. СПО / Д. П. Волков, В. Я. 
Крикун. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 480 
с. : ил. - (Среднее профессиональное образование).  
Изложены основные сведения о назначении, области 
применения, устройстве, рабочих процессах и 
технологических возможностях используемых в строительстве 




Геленов, А. А. Автомобильные эксплуатационные материалы : 
учеб. пособие для студ. учр. сред. проф. образования / А. А. 
Геленов, Т. И. Сочевко, В. Г. Спиркин. - Москва : Академия, 
2010. - 304 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 
Рассмотрены ассортимент, технические требования, 
важнейшие эксплуатационные свойства современных и 
перспективных автомобильных топлив, смазочных материалов 
и технических жидкостей, а также конструкционно-ремонтные 
материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте 
автомобилей и подвижной наземной техники. 
6 464320 
Г 38 
Герман-Галкин, С. Г. Силовая электроника (с дискетой) : 
лабораторные работы на ПК / С. Г. Герман-Галкин. - Санкт-
Петербург : КОРОНА принт, 2010. - 304 с. : ил.  
Данная книга представляет собой методические указания к 




Иванов, И. С. Технология машиностроения : учеб. пособие 
для студ. вузов по спец. 150406 "Машины и аппараты 
текстильной промышленности" / И. С. Иванов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2010. - 192 с. : ил. - (Высшее образование). 
Изложены основные положения технологии машиностроения, 
рассмотрены вопросы технологичности конструкции изделий и 
деталей, методы получения заготовок деталей машин и расчета 
припусков, вопросы базирования деталей машин, точности 
механической обработки, качества поверхностного слоя. 
8 464270 
И 741 
   Информационные технологии поддержки жизненного 
цикла изделий машиностроения: проблемы и решения / Л. 
В. Губич [и др.] ; НАН Беларуси, Объединённый ин-т проблем 
информатики; [науч. ред. С.В. Абламейко]. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Минск : Беларуская навука, 2010. - 286 с. : ил. 
Монография посвящена вопросам освоения на предприятиях 
машиностроения информационной технологии поддержки 
жизненного цикла продукции (CALS-технологии). 
9 464328 
К 222 
Карелин, В. Я. Насосы и насосные станции : учебник для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Водоснабжение и канализация" и 
"Рациональное использование водных ресурсов и 
обезвреживание промышленных стоков" / В. Я. Карелин, А. В. 
Минаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Бастет, 2010. - 
447 с. : ил.  
Рассмотрены конструкции зданий с новыми насосными 
агрегатами, измерительными приборами, увеличено 




Красник, В. В. Эксплуатация электрических подстанций и 
распределительных устройств : производственно-практическое 
пособие / В. В. Красник. - Москва : ЭНАС, 2011. - 320 с. : ил. 
Рассмотрены вопросы технического обслуживания 
оборудования подстанций и распределительных устройств, 
особенности эксплуатации отдельных видов оборудования, 
порядок и последовательность выполнения оперативных 
переключений. Даны рекомендации по предупреждению и 
устранению отказов оборудования и аварийных ситуаций в 
электрических сетях, по действиям персонала при аварийном 
отключении оборудования подстанций. 
11 464351 
М 597 
Микрюков, В. Ю. Безопасность в техносфере : учебник для 
студ. высш. проф. образования / В. Ю. Микрюков. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - (Вузовский учебник). 
Рассмотрены физиологические основы и классификация 
трудовой деятельности, проанализирован режим труда и 
отдыха, приведены мероприятия по повышению 
работоспособности и профилактике утомления, изложены 




Михеев, Г. М. Электростанции и электрические сети. 
Диагностика и контроль электрооборудования / Г. М. Михеев. 
- Москва : Додэка-XXI, 2010. - 298 с. : ил.  
В книге приводятся традиционные и новые 
ресурсосберегающие методы и устройства диагностики 
подстанционного оборудования электростанций и 
электрических сетей энергосистем, такого как силовые 
трансформаторы на классы напряжения 35...750кВ и 
установленные регуляторы под нагрузкой, а также 




Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник для студ. 
образоват. учр. сред. проф. образования / В. В. Москаленко. - 
5-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 368 с. : ил. 
Изложены основы электрического привода. Рассмотрены 
назначение и реализации электроприводов с двигателями 




   Наноструктуры в электронике и фотонике / под ред. Ф. 
Рахмана; пер. с англ. Ю.А. Заболотной под ред. Е.Л. Свинцова. 
- Москва : Техносфера, 2010. - 344 с. : ил.  
В книге рассматриваются наномасштабные материалы и 




Немцов, М. В. Электротехника и электроника : учебник для 
студ. СПО / М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд. стереотип. 
- Москва : Академия, 2009. - 428 с. : ил.  
В учебнике рассмотрены основные положения теории 




   Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок в вопросах и ответах : пособие для 
изучения и подготовки к проверке знаний / автор-сост. В.В. 
Красник. - Москва : ЭНАС, 2008. - 155 с. : табл.  
Рассмотрены основные положения Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115. 
17 464317 
П 683 
   Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2010. 
- 280 с. : ил.  
Правила разработаны на основании требований действующего 
законодательства, новых государственных актов и других 
нормативно-технических документов с учетом последних 
изменений и дополнений. 
18 464319 
П 683 
   Правила устройства электроустановок : все действующие 
разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 года. - Москва : 
КНОРУС, 2010. - 488 с. : ил.  
В настоящие правила внесены все действующие разделы 
шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 1 июля 2010года. 
19 464334 
П 791 
   Проектирование электрических машин : учебник для студ. 
электромеханич. и электроэнергетич. спец. вузов / И. П. 
Копылов [и др.] ; под ред. И.П. Копылова. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 768 с. : ил.  
Рассмотрены электромагнитные, тепловые, вентиляционные и 
механические расчеты асинхронных, синхронных машин и 
машин постоянного тока. Приведены примеры расчетов 
электрических машин новых серий. 
20 464432 
П 882 
Пузанков, А. Г. Автомобили. Конструкция, теория и расчёт : 
учебник для студ. СПО / А. Г. Пузанков. - 2-е изд., перераб. - 
Москва : Академия, 2010. - 544 с. : ил.  
Описаны устройства и работа современных автомобилей и 
взаимодействие деталей их механизмов, агрегатов и систем. 
Изложены основы теории и расчета бензинового и газового 
двигателей и дизеля, а также тягового динамического расчета 
автомобиля с построением графоаналитических зависимостей 
для различных режимов его работы. Уделено внимание 
агрегатам шасси, включая трансмиссию, рулевое управление и 
тормазную систему с многоконтурным приводом. 
21 464431 
П 882 
Пузанков, А. Г. Автомобили. Устройство и техническое 
обслуживание : учебник для студ. СПО / А. Г. Пузанков. - 5-е 
изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 640 с. : ил.  
Рассмотрены устройство, принцип работы и основы 
технического обслуживания бензиновых двигателей, дизелей и 
газаболонных установок, в том числе газодизельных, для 
работы на сжиженном и сжатом природном газе. Описаны 
основные приборы электрооборудования, агрегаты, шасси, 
включая трансмиссию, многоконтурную тормозную систему, 
кабину, кузов и дополнительное оборудование с описанием 
оригинальных конструктивных решений при разработке новых 
узлов и механизмов. 
22 464437 
П 884 
Пул Ч. - мл. 
   Нанотехнологии : учеб. пособие для студ., обуч. по направл. 
"Нанотехнологии" / Пул Ч. - мл., Ф. Оуэнс ; пер. с англ. под 
ред. Ю.И. Головина. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Техносфера, 2010. - 330 с. : ил.  
В книге изложены технологии изготовления и методы 
исследования наноструктур, разнообразные применения - от 
оптоэлектроники до катализа и биотехнологий. 
23 464346 
С 24 
   Сварочные работы : практическое пособие для 
электрогазосварщика / [сост. Е.М. Костенко]. - Москва : 
ЭНАС, 2010. - 239 с. : ил. - (Книжная полка специалиста). 
Книга содержит общие сведения о сварке, сварных 
соединениях и швах, электрической и газовой сварке 
плавлением, газовой сварке и резке. Кратко описаны 
устройства, оборудование и аппаратура для дуговой и газовой 
сварки, наплавки и резки, рассмотрены приемы выполнения 




Соснин, Д. А. Электрическое, электронное и автотронное 
оборудование легковых автомобилей (Автотроника - 3) : 
учебник для студ. машиностроит. вузов и тех. ун-тов по 
общеобраз. программе "Электротехнич. и электронные 
системы наземных транспорт. средств" / Д. А. Соснин. - 
Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2010.  
В учебнике изложены основные сведения о конструктивных 
особенностях, принципах действия, эксплуатационных 
характеристиках электрических, электронных и автотронных 




   Теория механизмов и машин. Курсовое проектирование : 
учеб. пособие для студ. вузов по дисц. "Теория механизмов и 
машин", обуч. по машиностроит. направлениям и спец. / В. В. 
Кузенков [и др.] ; под ред. Г.А. Тимофеева, Н.В. Умнова. - 
Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - 156 с. : ил.  
В краткой форме изложены основные разделы дисциплины 
"Теория механизмов и машин", охватывающие структурный 
анализ и кинематический синтез механизмов, их 
кинематическое и динамическое исследования, а также синтез 




Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по технич. спец. / Г. А. Тимофеев ; 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 352 с. : ил.  
Изложены основы теории механизмов и машин (ТММ), 
изучены свойства отдельных типов механизмов, широко 




Хруничева, Т. В. Детали машин: типовые расчеты на 
прочность : учеб. пособие для студ. СПО, обуч. по группе 
спец. 1200 "Машиностроение" / Т. В. Хруничева. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 224 с. : ил.  
Учебное пособие рассматривает задачи проверочных и 
проектировочных расчетов деталей и частей конструкций, 
соединений. Содержит все необходимые для расчета таблицы 
и справочные данные. 
 
63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 
1 465491 
В 157 
   Валовой сбор и урожайность плодов и ягод в Республике 
Беларусь в 2010 году / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 17 с. 
Приведены статистические данные о валовых сборах и 
урожайности плодов и ягод в Республике Беларусь в 2010 году. 
2 465490 
В 157 
   Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных 
культур в Республике Беларусь в 2010 году / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. - Минск : [б. 
и.], 2011. - 63 с. 
Приведены статистические данные о валовых сборах и 
урожайности сельскохозяйственных культур в Республике 
Беларусь в 2010 году. 
3 465480 
В 927 
   Выполнение Государственной программы возрождения и 
развития села на 2005-2010 годы / Национальный 
статистический комитет РБ. - Минск, 2011. - 66 с.  
В бюллетене приведены статистические данные о выполнении 




   Инновационные технологии возделывания земляники 
садовой / Минсельхоз РФ; [подгот.: И.М. Куликов и др.]. - 
Москва : Росинформагротех, 2010. - 86 с. : ил. 
Рассматриваются культура земляники, биологические 
особенности, сорта земляники, методы ускоренного 
размножения оздоровленного материала и других форм 
земляники с использованием биотехнологических приемов, 
особенности магнитной обработки, технические средства 




Мамонтов, Ю. П. Прудовое рыбоводство. Современное 
состояние и перспективы развития рыбоводства в Российской 
Федерации / Ю. П. Мамонтов, В. Я. Скляров, Н. В. Стецко ; 
Минсельхоз РФ. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 215 с.  
Дан анализ состояния рыбоводства в субъектах Российской 
Федерации по рыбоводным зонам, обобщен опыт мировай 
аквакультуры, а также Восточной Европы на примере 
республик Украины, Белоруссии, Венгрии, Чехии, имеющихся 
сходные с Россией природно-климатические условия. Сделан 
прогноз развития аквакультуры в субъектах Российской 
Федерации на период до 2012 года. 
6 465487 
Н 234 
   Наличие сельскохозяйственной техники, машин, 
оборудования и энергетических мощностей в Республике 
Беларусь на 1 января 2011 года / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. - Минск : [б. 
и.], 2011. - 46 с. 
Приведены статистические данные наличия 
сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и 




   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за 
январь 2011 года / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 21 с. 
Приведены статистические данные о состоянии 
животноводства в Республике Беларусь за январь 2011 года. 
8 465485 
О-11 
   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за 
январь-февраль 2011 года / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 25 с. 
Приведены статистические данные о состоянии 




   Об использовании минеральных и органических 
удобрений под урожай 2010 года в сельскохозяйственных 
организациях Республики Беларусь / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. - Минск : [б. 
и.], 2011. - 11 с. 
Приведены сводные статистические данные о внесении в 
почву минеральных и органических удобрений в 




   Опыт внедрения перспективных технологий 
возделывания и уборки кочанной капусты : научный 
аналитический обзор / Л. М. Колчина [и др.] ; Минсельхоз РФ, 
ФГНУ "Росинформагротех"; [редкол.: В.Ф. Федоренко и др.]. - 
Москва : Росинформагротех, 2010. - 92 с. : ил.  
Рассмотрен опыт внедрения перспективных технологий 
возделывания и уборки кочанной капусты на базе 
высокопроизводительной техники в хозяйствах Ленинградской 
и Московской областей. Приведены особенности 
возделывания, уборки, доработки и хранения качанной 
капусты, ее сорта, болезни и вредители. 
11 465481 
П 271 
   Переработка молока, производство, реализация и запасы 
молочной продукции по Республике Беларусь за 2010 год / 
Национальный статистический комитет РБ. - Минск, 2011. - 80 
с. : табл. 
Приводятся статистические данные о переработке молока, 
производстве, реализации и запасах молочной продукции по 
Республике Беларусь за 2010 год. 
12 465482 
П 271 
   Переработка скота и птицы, производство, реализация и 
запасы мясной продукции по Республике Беларусь за 2010 
год / Национальный статистический комитет РБ. - Минск, 
2011. - 176 с. : табл. 
Приводятся статистические данные о переработке скота и 
птицы, производстве, реализации и запасах мясной продукции 
по Республике Беларусь за 2010 год. 
13 465458 
П 278 
   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства горчицы : методические рекомендации / 
Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех"; [подгот.: В.М. 
Лукомец и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 56 с. : ил. 
Изложены биологические особенности возделывания горчицы 
сарептской и белой, требования к почвенно-климатическим 
условиям, технология выращивания (предшественники, место 
в севообороте, обработка почвы, применение удобрений, посев 
и уход, химическая защита от сорняков, вредителей и 
болезней, уборка и послеуборочная обработка), экономическая 
эффективность ее производства. 
14 465459 
П 278 
   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства льна масличного : методические рекомендации 
/ Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех"; [подгот.: В.М. 
Лукомец и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 51 с. : ил. 
Изложены биологические особенности возделывания льна 
масличного (предшественники, место в севообороте, 
технология обработки почвы, применение удобрений, посев и 
уход за ним, химическая защита от сорняков, вредителей и 
болезней, уборка и послеуборочная обработка), а также 
экономические аспекты его производства. 
15 465460 
П 278 
   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства озимого рапса и сурепицы : методические 
рекомендации / Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех"; 
[подгот.: Н.И. Бочкарев и др.]. - Москва : Росинформагротех, 
2010. - 46 с. : ил.  
Описаны биологические особенности, сорта озимого рапса и 
сурепицы, их место в севообороте, агротехнические 
требования, предъявляемые к основной обработке почвы, 
предпосевной культивации, посеву, применению удобрений и 
средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, 
уборка и послеуборочная обработка. 
16 465461 
П 278 
   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства озимой ржи : методические рекомендации / 
Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех"; [подгот.: Л.И. 
Кедрова и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 75 с. : ил. 
Описаны основные технологии возделывания 
(предшественники, обработка почвы, минеральное питание, 
сроки посева в связи с изменяющимися условиями климата, 
уход за посевами, уборка, послеуборочная подработка зерна и 
хранение), патогенные комплексы на посевах ржи и система 
защитных мероприятий. Показана экономическая 




   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства проса : методические рекомендации / 
Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех"; [подгот.: В.И. 
Зотиков и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 51 с. : ил. 
Изложены биологические особенности возделывания проса, 
сорта, требования к почве и удобрениям, место в севообороте и 
технология обработки почвы, посев и уход за ним, орошение, 
химическая защита от сорняков, вредителей и болезней, 
уборка и послеуборочная обработка, а также экономический 
аспект производства проса. 
18 465463 
П 278 
   Перспективная ресурсосберегающая технология 
производства фасоли : методические рекомендации / 
Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех"; [подгот.: А.С. 
Акулов и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 35 с. : ил. 
Описаны биологические особенности фасоли, сорта и место в 
севообороте, система обработки почвы, технологии внесения 
удобрений, подготовки семян и посева, химической защиты от 
сорняков, вредителей и болезней. Рассмотрены уборка, 
послеуборочная обработка и хранение. 
19 465483 
П 813 
   Промысловый улов рыбы, производство, реализация и 
запасы товарной пищевой рыбной продукции по 
Республике Беларусь за 2010 год / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. - Минск : [б. 
и.], 2011. - 45 с. 
Приводятся статистические данные о промысловом улове 
рыбы, производстве, реализации и запасах отдельных видов 
товарной пищевой рыбной продукции за 2010 год. 
20 465489 
Р 175 
   Размеры посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в Республике Беларусь в 2010 году / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. - Минск : [б. 
и.], 2011. - 47 с. 
Приведены статистические данные о посевных площадях 




Соловьева, Н. Ф. Жидкие удобрения и современные методы 
их применения / Н. Ф. Соловьева ; Минсельхоз Р Ф. - Москва : 
Росинформагротех, 2010. - 75 с. : ил.  
Рассмотрены преимущества и недостатки применения 
удобрений в жидком виде. Приведены сроки и нормы внесения 




   Технологическое руководство по обеспечению 
безопасности труда при техническом сервисе 
сельскохозяйственных машин и оборудования на 
предприятиях АПК / В. И. Черноиванов [и др.] ; Минсельхоз 
РФ. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 132 с. : ил. 
Рассмотрены причины производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на предприятиях технического 
сервиса. Приведены структурная схема профессиональных и 
производственных рисков получения заболеваний и травм от 




Федоренко, В. Ф. Инновационная деятельность в АПК: 
состояние, проблемы, перспективы : науч. издание / В. Ф. 
Федоренко, Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов ; Минсельхоз РФ, 
ФГНУ "Роинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 
2010. - 280 с. : ил.  
Проанализирована отечественная и зарубежная научно-




Черноиванов, В. И. Восстановление деталей машин 
(Состояние и перспективы) / В. И. Черноиванов, И. Г. Голубев 
; Минсельхоз РФ, ФГНУ "Росинформагротех". - Москва : 
Росинформагротех, 2010. - 374 с. : ил.  
Показаны состояние и перспективы развития восстановления 
деталей сельскохозяйственной техники. Большое внимание 
уделено ресурсосберегающим технологиям по восстановлению 
деталей, в том числе с использованием нанотехнологий. 
25 465474 
Ч-493 
Черноиванов, В. И. Инновационные проекты и разработки в 
области технического сервиса / В. И. Черноиванов, В. П. 
Лялякин, И. Г. Голубев ; Минсельхоз РФ, ФГНУ 
"Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2010. - 96 
с. : ил.  
Рассмотрены инновационные проекты разработки в области 
технического сервиса. Большое внимание уделено проектам по 
модернизации ремонтно-обслуживающей базы в сельском 




   Численность скота и птицы в Республике Беларусь на 1 
января 2011 года / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 19 с. 
Представлены статистические данные о численности скота и 
птицы в Республике Беларусь на 1 января 2011 года. 
 
8 Языкознание. Филология. Литературоведение 
1 464976 
Г 61 
Головач, В. Н. Международная разговорная письменность 
"Валгол" (Универсальная международная письменность). 
Разговорник-словарь на десяти языках с новой универсальной 
транскрипцией (+ CD) / В. Н. Головач. - Минск : 
Минсктиппроект, 2010. - 240 с.  
Даны примеры применения новой единой транскрипции в 
десяти наиболее распространенных языках мира в виде 
разговорников - словарей, состоящих из 550 одинаковых 
выражений и слов на английском, китайском, русском, 
испанском, португальском, французком, итальянском, 
немецком, арабском и японских языках. 
2 464960 
Л 876 
   Лучшие афоризмы мира. Мысли великих людей / [сост.: 
Н.Ф. Дик, А.П. Маркова]. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2010. - 474 с. - (Мудрость тысячелетий).  
В данном издании собраны лучшие афоризмы, пародоксы, 
сентенции и крылатые изречения из произведений более 200 
великих писателей, поэтов, философов, ученых, общественных 
и политических деятелей с древнейших времен до наших дней. 
 
 
